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s r  Lapunk decem ber közepén m egjelent 
múlt szám ára, mely kettős 6— 7. szám  volt, 
tévedésb ől lett csak  6. szám  nyomva, " •n
Értsük meg egymást!
Hogy egy pillanatig se érthessen félre senki, 
kijelentem előre is, hogy abszolút egyetértésről 
beszélni nem akarok! Nem akarom azt mondani, 
hogy egyéni vágyainkat, céljainkat s ideáljainkat 
félretéve az egyetértés magasztos eszméjének 
kedvéért menjünk teljes jánt,borsággal s nemtö­
rődömséggel uj félévünkben ifjúsági életünkben 
az után, akinek szava leghangosabban hallható 
az ide-odaszálló jelszavak zajában, azt sem mon­
dom, hogy a leendő diákkongresszuson annyira 
kívánatos a debreceni ifjúság teljes békéje, hogy 
annak kedvéért némán le kell horgasztanunk fejün­
ket s olyan szemüvegen keresztül kell néznünk 
akadémiánkon a mozgalmakat, amilyet más tesz 
föl az orrunkra s vezényszóra vagy talán egy 
láthatatlan rugó megnyomására karban kell kiál­
tanunk az éljent .vagy abcugot.
Pedig milyen szép, milyen felemelő kép volna 
e z ! Mily ékesen beszélne a látszat a debreceni 
ifjúság »egyetértéséről«. Senkisein venné észre, 
hogy mi csak bábuk vagyunk s nem jönnének rá, 
hogy ott, ahol csak egy akarat van, nem nehéz 
dolog az egyetértés. Én nem hirdetem az ilyen 
békét s egyetértést: nincs színpadi álarcom és 
görögtüzem, mástól nem akarok kölcsön kérni; 
nappali világosságnál álarc nélkül pedig nagyon 
könnyen belátható lenne a szégyenpir, mely arco 
mát elöntené e hamis jelszavak hangoztatásánál!
Mondom, nem hangoztatom e jelszavakat, 
melyek különben sokkal szebb s tetszetősebb mezbe 
öltöztethetők: én mégsem háborút prédikálok, 
hanem békét!
Mert higyjétek el, akadémiai polgártársaim, 
nemcsak akkor van béke, ha mindenki é
semmittevésben várja egy  embertől a jelszót, 
aztán helyeslő fejbólintással, gondolkozás nélkül 
cselekszik annak inteciói szerint: másféle, szebb, 
ideálisabb béke is lehetséges s ez akkor jő létre, 
ha ellentétes jelszavak s irányzatok hullámzanak 
ugyan a levegőben, de e jelszavak hangoztatói s 
ez irányzatok képviselői nem igyekeznek egymás 
kíméletlen támadásával az ellentétek kiélesitésére, 
hanem, ha nem is helyeslik, de megértik és mél­
tányolják egymás törekvéseit s viselkedéseikben 
sohasem felejtik el, hogy ők civilizált emberek s 
nem a »szabad természet gyermeked.
A jogakadémia ifjúsága között a múlt félév 
végén ellentétek merültek föl s ezek felmerülése 
tagadhatatlanul áldatlan harcra vezetett; de 
higyjétek el, nem szükségképen vezetett arra, 
hanem az ellentétek mesterséges kiélesitése foly­
tán. Ez okozta azt, hogy lehetetlenné vált a
lehető: t. i. a helyes kibontakozás megtalálása s 
lehetővé vált a lehetetlen: t. i. hogy azokra
tapadt a legtöbb vád, kik legtisztábban, legide­
álisabb szempontoktól vezérelve álltak a küzde­
lemben.
Pedig milyen könnyű lett volna egymást 
megérteni! Az újításra törekvőknek, kiknek az 
lett volna a vágyuk, hogy legalább az ifjúsági 
élet kebelében jöjjön létre minél nagyobb decent­
ralizáció s egy Isten tudja hány elnökséggel fel­
ruházott ember ne gondolhassa esetleg azt, hogy 
»az ifjúság én vagyok«, be kellett volna látniok, 
hogy a konzervativizmus nem bűn, hanem az 
ember természetében gyökerező valami, a meg­
szokás természetté változik; a pipás ember sem 
tud lemondani a dohányzásról, még, ha tudja is, 
hogy az árt egészségének.
Viszont a régi rendszert helyeslőknek, kik a 
személyes kiválóságot mindennél többre tartották 
s kik a hatalom teljes centralizációja híveinek 
utatkoztak, kik előtt hátrányos színben tűnt fel
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a szellemi munkamegosztás kiterjesztése, meg 
kellett volna gondolniok, hogy az uj eszméknek 
nemcsak romboló, hanem alkotó hatásuk is van 
s nem kellett volna az uj irány harcosait gyanú­
sításokkal halmozniok el.
Valaki azt mondhatja, hogy mások voltak 
azok az ütközőpontok, melyek a múlt félévben 
akadémiánkon jelenkeztek: ezzel szemben megjegy­
zem, hogy, ha közvetlenül mások voltak is, de 
tulajdonképen a tőlem centralizáló és decentrali- 
zálónak jellemzett irányok szembe kerülése foly­
tán s azért keletkeztek, mert ez irányok hivei 
már kezdettől fogva nem jó indulattal, hanem 
gyűlölködéssel nézték egymás törekvéseit.
Leplezetlenül és őszintén akartam feltárni, 
mi volt az oka a múlt félévi nézeteltérések 
elmérgesedésének. Bemutathatnám hűtlen vásári 
fényképét is a dolognak, midőn a teljes ódiumot 
egyesekre háritnám s bizony úgy be lehetne azokat 
feketíteni, hogy talán senkise gondolná, hogy a 
valóságban fehérebbek! De nem akarom hamis 
fotográfiáját mutatni be a dolognak. Nemcs.ak 
azért, mert, valamint másoknak sem engedném meg 
a személyeskedést e lap hasábjain, úgy magam sem 
szándékozom soha e lapon a személyeskedés 
áldatlan terére lépni, hanem azért is, mert 
szépítés, ferdítés, csürés-csavarás nélkül, mely 
eszközök, tudom, hogy ujitó irányunk védelmére'
Mese egy humoreszkről.
Tündöklő napnak is fagyos a sugara a 
dermesztő télben, örökké mosolygó szem ­
pár is könyezhet  igaz fájdalmában; kacag­
tató, bohó. vig humoreszknek is lehet néha­
napján tragikus, szomorú, bús históriája. 
Bús mesét regélek vidám humoreszkről.
Bartha József egyike volt az ország 
legkedveltebb humoristáinak. Az olvasni  
szerető közönség lázas buzgalommal igye­
kezett megszerezni a könyvpiacon megje­
lenő munkáit s valósággaíünnepnek tekin­
tette azt a napot, melven valamelyik napi­
lapban az ő nevét pillantotta meg a tárca­
rovatban s olvashatta az ő humoreszkjeit,  
melyek mindegyikét  nemcsak a rajta el­
omló aranyos kedélyből  fakadó derű 
jellemezte, hanem egyúttal az is, hogy azok 
az alakok, azok a vágyak s szenvedélyek,  
melyek e novellákban szerepeltek, nem  
elvont valamik voltak, hanem igazi em ­
berek s azok igazi vágyai és szenvedélyei,  
melyeket  az iró gyakorlott szeme meglá-
és ellenére egyaránt kínálkoznak, tisztán akartam 
rámutatni, hogy a béke megbontása főoka az 
egymás meg nem értése volt.
Értsük tehát meg egymást! Legyen béke 
közöttünk! De ne olyan béke, melyben, mint »jó 
fiuk«, egyetértő mosolylyal hallgatunk minden 
eszmét, minden tervet, hanem olyan, mely nem 
zárja ki az eszmék küzdelmét, mely elsősorban 
az egymás iránti méltányosságot tételezi föl s 
melynek harmóniáját ne szentségtelenitse meg 
oly jelenség, hogy uj irányok hiveit lekicsinylik 
vagy erőszakkal igyekeznek elhallgattatni. A deb­
receni ifjúság önérezete s méltósága kívánja, hogy 
igy legyen!
Kiss Endre.
Irodalmi irányok.
Az emberiség története eszmék küzdelméből 
alakul ki. S ezen eszmék két főeszme: az idealiz­
mus és realizmus körül csoportosulnak. Ezek 
harca hozza létre a világ-, nemzeti s irodalom- 
történet különböző korszakait. Rithmikus válta­
kozásukat hullámvonalhoz hasonlíthatjuk, hol az 
emelkedések a realizmust, a mélyedések az ide­
alizmust jelképezik. Eleinte az emelkedések s 
mélyedések közt nagy volt a különbség; egy-egy 
korszak évszázadokat is magában foglalt. Később
tott s gyakorlott keze pompás távlatban 
mutatott be a közönségnek.
Aki olvasta a Bartha humoreszkjeit, az 
nem is tudta őt másnak képzelni, mint  
örökké vidám, örökké jókedvű embernek,  
kinek ajakán nagy életfilozófiája sem tudja 
soha eltakarni a vig mosolyt.  Bartha ifjú 
korában valóban egyike volt a legvidámabb  
embereknek; nála kellemesebb csevegőt  
képzelni is alig lehetett,  szel lemes élcei s 
szójátékai mindig a dolog elevenére tapin­
tottak, aranyos kedélyének nem egyszer  
sikerült a legkomolyabb kedélybeteg em ­
bert is jó kedvre hangolnia. Mikor azonban  
feje felett elsuhant a harmincadik tavasz, 
hirtelen, szinte egy csapásra megváltozott.
Jó kedve mintha teljesen eltűnt volna;  
ábrándozó, szomorú, szürke emberré vál­
tozo tt ; régi barátai előtt úgy tűnt fel, mintha 
kicserélték volna, uj ismerősei pedig alig 
akarták hinni, hogy ez a mélabus ember  
szokott oly érdekes, kacagtató történeteket  
irni, melyek már sok-sok vidám órát sze­
reztek nekik.
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mindinkább kisebbedett ez a különbség s a múlt 
században már alig pár évtizednyi volt. Vannak, 
kik figyelemmel kisérve e fejlődési processust, 
azt állítják, hogy napjainkban e különbség úgy­
szólván teljesen elenyészett volna s ennek következ­
tében egy idealistiko-realistikus korszakban élnénk, 
mi úgy a politikai, de különösen a szecessziós 
irányokkal telitett irodalmi viszonyokból nagyon 
is kiviláglanék. A továbbfejlődés folyamán azon­
ban újra szét kell válniok s a periódusok hosz- 
szabbodásával az emberiség oda fog visszatérni, 
honnan kiindult, a teljes realizmushoz. Mert az 
kétségtelennek látszik, hogy az emberiség tö r­
ténete a realizmus alapján kezdődött meg. Tel­
jesen tisztán nem láthatunk ugyan e tárgyban, 
hiszen az ember származására nézve sem tudott 
a természettudomány minden kétely nélkül elfo­
gadható elméletet felállítani, annyi azonban bi­
zonyos, hogy az első századokban (talán ezredek- 
ben is) szétszórtan éltek az emberek, társadalmi­
lag szervezve nem voltak. Nem volt még felsőbb- 
ség, nem volt társadalom, mely törvényeivel kö­
telezte volna az embereket, de ennek fejében 
egyúttal védelmezte volna is őket. Meg volt a 
tökéletes abszolút szabadság, de meg voltak a 
veszélyek, bajok is hozzá.
A történelem által többé-kevésbbé megvilá­
gított ember már az idealizmus korában él. Itt
találkozunk a nagy világbirodalmakkal, melyek­
ben nincs szabadság, de nincs gond, nincs baj, 
veszély sem, mert az uralkodó, ha el is nyomja 
népeit, de meg is védelmezi őket. Az ideális ál­
lamforma legtökéletesebb példáját különben Ame­
rikában Mexikó és Peru őslakóinál találjuk, hol 
minden ember minden keresményét beszolgáltatta 
az államnak s ennek fejében az állam tarto tta  el 
őket.
*
Az irodalom, természetesen, a koreszmék 
kifejezője lévén, mindig alkalmazkodott az ural­
kodó periódushoz. Ez azonban csak általánosság­
ban állhat meg, mert mindig voltak, vannak s 
lesznek ezután is, kik vagy nem tudták még utol­
érni, vagy megelőzték korukat. Ezek azok a szo­
morú sorsú irók, kiket koruk nem, vagy félreért 
s kiket csak haláluk után vagy néha csak évtize­
dekkel később kezdenek méltányolni.
Az ősrégi irodalom azonban nem igen vagy 
lég dább is ritkán mutat fel a korszellemtől eltérő 
iratokat. S azt az érdekes jelenséget vesszüx 
észre, hogy a legrégibb irodalmi emlékek, mint a 
különböző vallások szent könyvei, eposzok stb.» 
melyek tehát az idealizmus korából maradtak fenn, 
az ősembert is olyannak tüntetik fel, milyenek az 
azon korbeli emberek. A Biblia pl. az ősembert 
teljesen ideális állapotban, Istentől való teljes füg-
Bármily sablonszerűnek tűnik is fel e 
kijelentésem, mégis le kell irnom, hogy ezt 
a változást, melv hősünkön rövid idő alatt 
végbement,  a szerelem okozta.
A sablon rút, poros holmi, amit lehető­
leg kerülniük kell a tárcaíróknak, de a 
szerelem mindenható, átalakító hatalmát  
tagadni nem lehet — és nem is nevezhetjük  
sablonnak, — inkább dogmának tarthatja 
az, aki hisz a dogmákban. Bizony ez a sze­
szélyes nagyhatalom változtatta meg eg y ­
szerre a Bartha természetét, mint  már any-  
nyi más beszélyhősét  és annyi más húsból  
és vérből való emberét  is. Komollyá, ábrán-  
dozóvá lett a nagy humorista már akkor  
is, mikor úgy látta, hogy a Lányi Erzsiké 
bársonyszemeiből  biztató, simogató pillan­
tások szállnak feléje, mikor még a szeretett  
leányka hosszasan szokta a köszönésnél  
puha kacsóját kezében felejteni; — de ko­
molysága, szomorúsága természetesen még  
nagyobbá lett, midőn azt látta, hogy a 
lányka nem a régi többé, hogy szemmelíát-  
hatólag szívesebben társalog a daliás Oro-
szi Alberttel, mint vele, avagy bárkivel.  
Kedélye, elfásultsága akkor lett legnagyobb,  
midőn már itt is, ott is rebesgették a város­
ban, hogy az Oroszi és a Lányi Erzsiké el­
jegyzése  legfeljebb napok kérdése lehet.  
Fájt neki az a gondolat, hogy ideálját nem  
ő, hanem más fogja oltárhoz vezetni, s fáj­
dalmát még fokozta az a hit, hogy  Oroszi  
nem annyira szép szemeiért akarja elvenni  
Erzsikét, mint vagyonáért.
Oroszi Albert e lszegényedett  gentrv  
volt, kinek nem kevésbbé volt ismeretes  
sok adóssága, mint elegáns öltözködése,  
kellemes megjelenése és perfekt bosztono-  
z á s a ; az Erzsiké apja pedig egyike volt a 
vármegye leggazdagabb földbirtokosainak,  
kinek temérdek vagyonánál csak egy  
többet érő kincse v o l t : a leánya, az ő szeme-  
fénye, kinek minden vágyát, minden gon­
dolatát igyekezett teljesíteni. Kétségtelen,  
hogy az Oroszi és Lányi Erzsiké házassága 
érdekházasság színében tűnhetett föl az 
Oroszi részéről Bartha előtt, mert,  ámbár  
Erzsiké bájos egyénisége bárkit is lebilin-
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gésben mutatja be, oly lelki, testi tulajdonokkal, 
milyenekkel csak sokkal később rendelkezhetett 
az ember. S jó ideig együtt haladt igy irodalom 
s korszellem. Később azonban, mikor a periódu­
sok váltakozása, azok rövidülésével gyakoribb lett, 
mindinkább akadtak olyanok, kik elmaradtak a 
korszellemtől s oly irodalmi műveket hoztak létre, 
melyek kortársaiknak nem tetszhettek, lévén azok­
nak más az ízlésük, nézetük.
Minél inkább közeledünk azonban korunkhoz, 
annál kevésbbé veszünk észre ily tüneteket. A múlt 
század elején még elvétve találunk ilyeneket, de 
korunk annyira keveréke, vegyülete a legellenté­
tesebb eszméknek, hogy manapság minden iró 
megtalálja a maga olvasó közönségét.
(Foly t,  köve t.)  V n .
Miska a Tisza partján.
— Lenau. —
M agyarok szép országába',
H ol hűs hab ja  a T iszának  
S  a Bodrog tiszta  hu llám a  
Vigan egym ásra ta lá ln a k ,
H ol a napsütötte ágon  
Tokaj szőlője nevet,
Lovagolva dudol három  
Vig huszár szép éneket.
* 8 arany pályadijjal jutalmazott műfordítás.
*
A ha lász meg há ló jánál,
M elyet ho ld fénynél vete ,
H allja , m ily  da llam osan  száll 
A huszárok éneke.
S  ha llja , m ig  ha llga t az ének.
A huszárló dobogását,
Zúgását folyó vizének  
É s a visszhang harsogását.
M ajd  távolba vész a da liás  
S  fegyvereknek csillogása  —
És többé m ár nem ha llszik  más, 
M int a hu llám ok zúgása.
»Boldogok biz a h u szá ro k !
H ej, nekik  gyöngyéletük van. 
Ö römükben, bánatukban  
H ogy m egülik p a r ip á jo k !
A harcba vigan  rohannak  
É s győznek, avagy m eghalnak , 
H ogy k irá ly u k  s hónuk é l je n ! 
Óh, m áskép van  a ha lá ssza l;  
Tompa hullám csapkodással 
Tölti nap já t ő szegényen«. 
íg y  gondolkozik m agában  
E lm élázva  a halász  
S  nézi a hold sugarát,
M int fé n y lik  fo lyam  habjában. 
S  hogy a hullám okba néz le 
A z éj m élázó legénye , 
Álom képeket fest vágya  
A fo lyam  fény lő  habjába.
És lá t a habok táncában  
Sok csatajelenetet.
cselhetett,  valószínűnek látszott, hogy az 
elszegényedett gentry nem azt tűzte ki élete 
főcéljául, hogy a szerelem tengerén keresz­
tül evezzen a házasság kikötőjébe, hanem,  
hogy olyan élettársat szerezzen magának,  
aki ki tudja fizetni adósságait.
A szerelmes itju sokáig töprengett azon, 
hogy valamiképen le kellene lepleznie Er­
zsiké előtt, mily visszás helyzet keletkez­
hetik a b b ó l ,h a ő n e je  lesz Oroszinak; mily 
keserű csalódások érhetik a házasságban,  
ha megfogja tudni, hogy férje nem szere­
lemből vette el s mostani könnyenhivő-  
ségéért egykor szép szemei még nagyon  
sok bánatkönyet  sirhatnak. De hogyan  
mondhatná meg ezt neki? Hiszen durvaság, 
kíméletlenség lenne részéről, ha ily dolgok­
ról beszélne, talán a kedves leány sötétlel- 
küségnek, irigységnek tekintené az ő eljá­
rását, ha igy beszélne szerencsés vetély-  
társáról,s talán igazságtalan is lenne a vád, 
mellyel Oroszit illetné.
Sokáig töprengett azon, mit tegyen.  
Végre azt hitte, megtalálta azt az eszközt,
mellyel talán Erzsikével is megértetheti  
anélkül, hogy kíméletlenné lenne, hogy egy 
elszegényedett  hálózni,  mulatni szerető  
gentry fiúval való házasság nem képezheti  
az ő legszebb ábrándját: — Felébredt benne  
a humorista. Humoreszket irt, egy házas­
ságról. melyben a férfi mulatni vágyó,  
könnyelmű parketthős, kinek legnagyobb  
értéktárgyai frakkja és báli lakkczipője, a 
nő pedig ábrándos, boldogságot kereső  
leányka volt, midőn elhatározta magát, 
hogy férjhez megy. Oh, hiszen az eféle 
házasságban annyi kacagtató, annyi fonák 
vonás van, hogy nem nehéz róla h u m o­
reszket i r n i ! S ha nem elég az az ecset, 
mellyel e kacagtató vonásokat lehet leraj­
zolni, ott vannak az iróniának a gúnynak  
kínálkozó fegyverei — ezeknek arzenálját 
ugyancsak igénybe vette Bartha József, 
midőn humoreszket  irt az ilyen házasság­
ról, melyről egyébként nagyon szomorú,  
nagyon megható elbeszélést épen úgy lehe­
tett volna irni. Bartha nevetségessé akarta 
tenni az e fajta frigyet a világ előtt, nevet-
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H ősök küzdnek harci díszben  
Tom bol, zúg az ütközet.
É s a mélységből, úgy hallja , 
Felzúg zűrzavaros hangja  
H arci zajnak, harsonának, 
Ja jn a k , győzelm i danának.
Még sokáig  eltűnődik  
A halász ez ábrándképen,
Feledi, m i van kezében; 
H áló jáva l nem  törődik.
A három  huszár meg távol 
Lovagol m ár a halásztól.
Nem  szól a jkukon  az ének, 
M indegyik  m agába mélyed,
S  m ind  csak azt a hangot ha llja , 
M it szivében kelte da lja .
H ogy hallgatva  lovagolnak  
Kies völgyében Tokajnak,
Vig szelek fe léjük h a jtjá k  
Távol hangszereknek hangját.
«H egedülnek, cim balm oznak, 
H a llg a ! M iska ez s b a n d á ja « /  
Szól egy s gyorsan lovagolnak  
A szőke Tisza partjá ra .
Ott a parton  á ll egy korcsm a, 
A bba  lép be sebtibe 
M ind, lováról leu g o rva :
»H úzd  rá M iska ! B ort ide  /«
Sok hegedű s cim balom  van  
Erdős-völgyes M agyarhonban,
Á m  nincs az egész országba ’ 
M iska hangszerének p á r ja  !
\
Most elégülten néz M iska  
A fénylő  uniform isra ,
A derék szál emberekre,
A csillogó fegyverekre;
S  v id á m a n  szá ll p illa n tá sa  
Ingó csákóbokrétára.
M iska fe lá ll székéről 
Poharát felragadva,
Szeme izzó sugara  
V idám an  tekin t k ö r ü l:
*A huszár sokáig éljen  /«
M ondja M iska : „H arcveszélyben''! 
V álaszolják széles kedvvel 
É s koccin tnak az öreggel.
«h e j , a régi jó  időben,
M elyre gondolok sokat,
É n  is b ír ta m  kardom at, 
Sergetekben küzdtem  hősen,
M ig golyó el nem  ta lá lt 
S  k ik  kardom ra rá ta lá ltak ,
Hej, bizony sok franciának  
O sztogattam a ha lá lt  /« 
íg y  szól M iska s lelkesedve 
H a llja  a három  levente.
M ajd, hegedűjéhez n y ú lv a ,
Zengő húrjá t felhangolja ,
A vonóját m eggyantázza,
A ztán , hogy fejét m egrázza, 
H átrahu ll hosszú haja.
H angszerét á llóhoz tartva,
Tüzes szeme sugara
In t, hogy kezdheti a banda.
ségessé főleg Erzsiké előtt, s oly  sikerült  
humoreszkben tárta fel félszegségeit,  ami­
nőt addig talán soha sem irt. A humoreszk  
valamelyik napilapban jelent meg s isme­
rősei, akik olvasták, siettek gratulálni az 
aranytollu írónak; rendkívül ügyes  ötlet­
nek tartották az érdekházasságnak a Bar- 
tha szellemes gúnyolódásával való kifigu­
rázását. De ő közömbösen fogadta a gratu­
lációkat, egykedvűen hallgatta az elismerő  
szavakat s csak arra. gondolt,  vájjon Er­
zsiké megérti-e,  hogy azok a sorok, miket  
irt, az ő számára akarnak intő jelül szol­
gálni, s ha megérti is, vájjon nem oly nagy-e  
a szerelme, hogy annak dacára is Oroszi- 
ban fogja a férfieszményt látni s boldogan  
fogja annak nyújtani kezét. Azt tudta, hogy  
humoreszkjét olvasnia kell ideáljának, h i­
szen abba a lapba irt, melyet  az öreg Lányi­
nak mindig ott látott az asztalán, s Erzsiké  
mindig különös érdeklődéssel szokta régi 
jó ismerőse elbeszéléseit olvasni.
Másnap szorongó szívvel ment Erzsi­
kéhez látogatóba. A leányka, ki halvá­
nyabbnak látszott, mint rendesen, midőn  
üdvözlésre feléje nyújtotta kezét, a szemébe  
nézett és igy sz ó l t :
— Olvastam a tegnapi tárcáját, Józsi. 
Nagyon érdekes. Nagyon, nagyon sók igaz­
ság lehet benne. A jó Isten tudja, talán én is 
hasznomra fordítom azokat az életigazsá­
gokat, melyek annak tréfás hangja mögött  
lappangnak.
Barthának örömében hangosabban  
kezdett dobogni a szive, ü g y  látszik, m eg­
értette őt a lányka s igazat is adott n e k i : 
— ugv látszik, "nem mély szerelem, csak 
különös érdeklődés volt az, amit Erzsiké 
a szép Oroszi iránt é rze t t ; hiszen, ha sze­
relem lett volna, nem tudta volna ilyen 
hirtelen elnémítani a felvilágosító ész 
egyetlen szava! Úgy látszik, Erzsiké, ha 
megkéri kezét az a fiatal ember, nem  
fogja magát arra határozni,  hogy össze­
kösse életét az övével, hanem vissza fogja 
utasítani őt.
S tényleg vissza is utasította. Midőn 
néhány nap múlva Oroszi megkérte az Er-
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Most h ang ja i felharsognak A z öröm nek m ám orában
E gy ősrégi harcidalnak, A zene bűvös ha ta lm a
M ely ezelőtt sok száz évvel M in d n yá ju ka t elragadja
L ángragyu jtá  va d  tüzével É s forognak szila j táncban;
Rég letűnt időknek sergét. Balkézbe üvegét kapja
H a n g ja i úgy feltüzelték M ind  s jobb jukban  van a szablya-
Ősinket, hogy m inden  napnak S  m in t az ének leikeikbe,
E n n i török hu llá t adtak , Ép oly m ohón özönlik be
É s — ha rá ju k  szá llt az éjjel, Szom juhozó torkaikba
M egitatták törökvérrel, Tokaj nedvének zam atja .
Mert e —  hordák m egrohanták H angzik  a da l ütemére
K risztushivők birodalm át. S a rka n tyú ikn a k  pengése
Szól a zene, szól riadva , És a szila j táncütem re
B átor telkekből fakadva . M eg-megcsendül a kardpenge.
Szinte ördögtáncot lejtnek M int szokás volt hősvilágba’,
H a n g ja i a sok hangszernek, Kezüket m ost felem elik,
Á m de m in d n yá ja n  u ra ljá k K a rd ja ika t összeütik
M iska hegedűje hangját. S  esküsznek törökhalálra.
Zeng a cim balom  danája , —  M ind vadabb lesz a nóta.
M ajd, m in d  szélvész harsogása, Tán dühöngnek a cigányok ?
M ajd h ú r ja i ha lkan  szólnak, A da l bűvös ha ta lm a
■Mint harc u tán  enyhe éjjel, K ábítón csapott le rá jok  ?
Csak susogva lengnek széjjel, M ajd tréfálva , m a jd  zokogva,
H arcm ezőn tavaszfuva lm ak ; A lelkeket elragadva
H oltak fü rtive i enyelgve, Zúg fel M iska zengő fá j a ;
É gő sebek tüzét hűtve, H angja  a szivet á tjárja .
Tom pán , m élabúsan, sirva H ej, ta lán  csodás da lának
M élyen já r  a bőgő hangja, A kko rd ja i le is szá llnak
M intha vad  v iszá ly t m ély sirba Sirba, hol hősök hevernek
E ltem etn i most akarna. —  S  holtakat életre keltnek.
Hős fia i nagy nemzetnek, Reszketése a húroknak
Szép huszárok táncra kelnek. O lyan, m in t egy h id  ingása,
/
zsike kezét, kosarat kapott. Hogy minő  
udvarias, vagy szép formában, az mellékes;  
— fő az, hogy a kosár tagadhatatlanul m eg­
volt. Oroszi nem is titkolta, hogy kikosa­
razták. Délután a kaszinóban mondta ba­
rátainak :
— Bizony kosarat kaptam, emeletes  
kosarat. Ki hitte volna? Mindig azt hittem,  
hogy szeret a kis Erzsiké...  És m ég is .
mégis.
— Jól van, nagyon jól van. — Gon­
dolta az épen ott lévő humorista. — Erzsiké 
okos kis lány. Nem ugrik be holmi hozo ­
mányt vadászó ficsuroknak.
Este azonban valami rendkívüli tör­
tént. Oroszi Albert, az ismert gavallér, a 
hölgyvilág dédelgetett kedvence szivén 
lőtte magát. Úgy látszik, nem élhette túl 
' visszautasítását, úgy látszik, érzelmei mégis  
szive mélyében gyökereztek s Erzsiké sze­
relmének elvesztése egyértelmű volt szá­
mára a halállal.
Bartha rendkívül megdöbbent, mikor
a gyászhirt meghallotta. Hiszen tulajdon­
képen ő volt rendezője annak a játéknak,  
annak a komédiának, mely most tragédiává 
fajult. Az ő humoreszkje mindennek az 
oka! Ő azt hitte, annak segélyével  egy  
pénzsóvár, léha embert ránthat el a il leg­
nem érdemelt boldogságtól — s ahelyett  
ime, sötét színben tűnhetett föl, egy tiszta 
idealizmusért rajongó embert, kinek bol­
dogtalan szerelme csak a halálban találha­
tott vigasztalást!
Megrendítette egész valóját ez az eset. 
Borzadva gondolt arra, a hatásra, melyet  
ez a halálhír Erzsikére gyakorolhatott s 
kétségbeeséssel azokra a haragos kifaka- 
dásokra, melyek annak rózsás ajkairól fe­
léje szállhatnak. Nappkig nem mutatkozott  
az emberek előtt. Órákhosszáig ült egy  
helyben, nagy karosszékében, mereven,  
üveges szemekkel tekintve maga elé.
Egy napon levelet kapott Erzsikétől,  
Beszkető kezekkel tépte föl a borítékot s 
lázas sietséggel olvasta a következő so ­
rokat :
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F öld i üdvre visszavágyva,
M elyen szellemek mozognak,
M elyen hősök já rn a k  sorban,
K ik  a dicső ha jdankorban  
Zengő hang jáná l e da lnak  
A hazáért büszkén haltak.
Ott lengnek most, lassan, szépen 
A szobában észrevétlen;
A bátor huszárszivekbe  
H arci vágya t hintenek be,
S  á lm okka l m egbabonázva  
V isszaviszik ősvilágba.
A huszárok kirohannak  
A szobából hirtelen  
S  fe lk iá ltnak  lelkesen:
*H ej! A  törökök hol vannak  ?«.
És vagdossák a leget.
Nem  h a tla tszik  felelet.
Csak a Tisza van  még ébren,
A n n a k  h u llá m a i zúgnak  
S  a p a r t bokrai susognak  
És a hold  ragyog  —  békésen.
Németből fordította: K iss Endre.
Pontok.
Nem célunk hangzatos jelszavakkal keres­
kedni. Nem akarunk a materiálizmus vagy reáliz­
mus útvesztőiben eltévedni, a kettő közül vala­
melyiket fülöncsipni és vele, mint gyönyörködtető 
mázzal akármit is bevonni. És bár szeretnénk,
mégsem nevezzük irodalmunkat sem materiálisnak, 
sem reálisnak, egyszerűen azért, mert e két jelző 
közül egyik sem illik rája. Az az idegen pirositó, 
amivel modern irodalmunk kérkedik, nem a mate­
riálizmus gyárából került ki, nem viseli magán a 
reálizmus bélyegét. Olyan gyár bocsátotta azt 
forgalomba, amelynek homlokán nagy betűkkel 
ékeskedik e pár sz ó : üzleti szellem.
Üzleti szellem lengi át közéletünket, az mu­
tatja hatását az irodalomban is. Különben: csak 
természetes is, hogy a nyomor, a meg nem értés 
vágya, mint elérhetetlen ideál nem lebeg többé 
íróink szeme előtt. Természetes, hogy a költő 
költ, hogy munkája gyémántkiadást érjen és hogy 
inkább elnyomja egyéniségét, ha az ellenkezvén 
a közszellemmel, nem hozza meg a maga tisztes­
séges polgári gyümölcsét.
Nincs olyan napi, heti, vagy havi lap széles 
e hazában, amelytől olvasóközönsége újévkor, 
husvétkor, pünköstkor, karácsonykor és egyéb, 
az évnek vörös betűs és kevésbé vörös betűs 
napjain el ne várná a megszokott' ünnepi legendát, 
vagy valami elmélkedést a nap jelentőségéről. 
Elolvasni, különösen ez utóbbit, senki sem olvassa 
el, minek? De lenni kell, mert különben »üres és 
hiányos a lap«, nem érti meg olvasói legelemibb 
szükségletét.
És igy a mi nagy fennen kérkedő »materi-
„Kedves JózsilNem haragszom magára, 
hiszen maga nem akarta, hogy ily szomorú  
dolgok következzenek be. De mégis,  ha 
megirom, hogy akkor, midőn Albert halá­
lának borzasztó hirét meghallottam, tuda­
tára ébredtem annak, mennyire szeretem  
azt az embert s megborzadtam midőn, arra 
gondoltam, hogy kételkedtem tiszta sze­
r e lm é b e n ; — megértheti,  hogy nem aka­
rok többé találkozni magával. Hiszen a 
maga sorai támasztottak bennem kételyt  
az én felejthetetlenem iránt, ki már a sirban 
v a n ; ki ama hit miatt idézte föl kora halá­
lát, hogy én nem szeretem. Oh, én sohase  
találhatok ez életben vigasztalást; — a 
maga látása még inkább eszembe juttatná 
igazságtalanságomats még jobban fokozná 
fájdalmamat. Isten vele ! Búcsúzni akarok 
magától — örökre.
Lánvi Erzsiké14.
A szomorú ember halkan mormolta  
maga elé e szavakat: — Igaza van. En va­
gyok mindennek az oka. Nekünk nem sza­
bad soha találkoznunk egymással.
Aztán lehajtotta a fejét az asztalra és 
könyet  törült ki szeméből.
Akik megvannak elégedve e költői 
igazságszolgáltatással, azok ne is olvassák 
el a hátralevő néhány sort, de akiket nem  
elégit ki az igazság külső képe, azoknak 
megmondhatom, hogy Oroszi Albert nem  
viszonzatlan szerelem miatt lett öngyilkos,  
hanem azért, mert érezte, hogy az adóssá­
gok hullámai kétségtelenül teljesen össze­
csapnak feje fölött s eltemetik becsületét,  
ha egy gazdag feleség hirteleni kerítésével  
nem sikerül elhárítani fenyegetésüket.
Scriptor.
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álista« irodalmunkon az üzleti szellem mellett, 
mint ennek szükségképeni következménye, az al- 
kalmiság ömlik el.
Amiként odakint az életben alkalomra dol­
gozik az élelmes kereskedő, okkaziókor vásárol 
a gondos háziasszony és az alkalom határozza 
meg azt az időpontot, amikor az ügyes börze­
spekuláns piacra vetheti áruit, azonképen az iro­
dalomban is az egész vonalon az alkaloinszerüség 
érvényesül.
És épen ezért hizeleg ennek az irodalomnak 
az, aki a benne lábrakapott üzleti szellemet iro­
dalmi szecessiónak nevezi el. A szecessiót külön­
ben is dekadencia nem jellemezheti.
Azonban nem lehetetlen, hogy korunk az 
okkázió jelében született. És ebben az esetben igen 
valószínű, hogy valami nagy tehetség átvágja 
majd az üzletiség sürü ködét és kiemelkedik onnan 
a félhomályból. Amiképen Madách falanszterében 
is díszesebb' széklábat csinált volna Michel Angelo, 
ha engedték volna.
Várjuk hát ezt a nagy tehetséget, amiképen 
várták egykoron és várják most is a zsidók a 
Messiást...
*
Ha a középiskola oktatásának reformját egy 
ilyen magamfajta ideálista emberre biznák, mennyi 
minden javítani, pótolni valót ta lá lna! Pedig alig­
hanem hol apró cseprő, hol meg vaskosabb csacsi- 
ságok lennének azok!
Nézzünk csak egyet!
Én, ha módomban lenne, megváltoztatnám az 
irodalomtörténetnek, a középiskolák VII. és VIII. 
osztályában való, olyaténképeni előadását, amint 
az most történik. És az egyes írók, a nagyok 
és kisebbek életének száraz ismertetése helyett 
az irodalmat forrongásba hozó eszmék történetét 
ismertetném sokkal részletesebben és sokkal széle­
sebb alapon, mint az most, néha egyes tanárok 
kegyes jóvoltából megtörténik.
Eltekintve e reform azon, a régi módszer feletti, 
nagyon is szembetűnő hasznától, hogy a tanulónak 
általánosabb műveltséget nyújtana, holmi idealisz­
tikus felfogásnak is sokkal inkább megfelelne.
Én a nagy költőket a félistenek piedesztáljára 
szeretném állítani. És úgy fáj a lelkem, ha ol­
vasván életök történetét, arról győződöm meg, 
hogy ők is csak olyan emberek voltak, mint én, 
vagy talán még nálam is emberibbek. Igaz, hogy
vannak költők, akiket megérteni csak az életök 
ismerésével tudunk. Es épen ez a pont az, ahol 
el kell ismernem, hogy az én elméletem a gya­
korlatban kivihetetlen lenne. És én mégis ragasz­
kodom hozzá. Túlhajtott e téren az ideálizmusom 
és szinte barbárságra vetemednék, csak hogy a 
maga eszméjét diadalra juttassa.
*
Abban a szinte őrületes zsivajban, a formák 
óriási harcában és a kiforratlan eszméknek 
gyakran salakossá váló viadalában, amely^ most 
szépirodalmunk terén folyik, önkéntelenül is el­
feledjük, hogy az irodalom egyéb ágaira is vessünk 
egy-egy röpke pillantást. Az elhanyagolás miatt 
a szónoki műfaj panaszkodható; leginkább, bár a 
panasza más szempontból véve a dolgot, jogtalan.
Mert: amiképen modern szépirodalmunk nem 
érdemli meg azt a sok papirost, tintát és nyomda- 
festéket, amelyet méltatására és lerántására nap- 
ról-napra rápocsékolnak, azonképen a szónoki 
műfajnak jelenbeni fejlődése sem szolgált rá az 
esetleg őt érő ^dicséretre.
És ez csodálatom Modern, a villám gyor­
saságával haladó, a szélsebességét kinevető vilá­
gunkban rövid, kimért, tartalmas és mégis talpra 
esett beszédeket várnánk. És ehelyett alkalomról- 
alkalomra hosszúra nyújtott, elcsépelt frázisokkal 
agyonütött beszédekben gyönyörködhetünk. Azt 
gondolhatnánk, hogy egy csomóba összegyűjtött 
érvek húzzák le a serpenyőt és ehelyett igen 
gyakran elképedve kell tapasztalnunk, hogy az 
idegekre ható, nagy színjátszói képességgel elő­
adott ürességek töltik meg az elméket.
Csodálatos változás, minden izében óriási 
dekadencia az, ami szónoki műfajunk terén Kossuth 
Lajos és Deák Ferenc óta napjainkig végbement. 
Ám indító okát nem kell sokáig keresnünk.
Igen találóan irta e lap hasábjain egyszer 
Kostyák József, hogy mélyebb tanulmányozás után 
modern irodalmunk és politikánk között az össze­
függést, illetőleg az egymásra hatást ki lehetne 
mutatni. Szónoki műfajunk hanyatlásának okát én 
is közéletünk tengődésében, parlamenti harcunknak 
sokszor kikerülhetetlen elposványosodásában talá­
lom. Minden, a közélet terén szereplő szónokunk 
parlamenti szónokot vesz példányképéül. Ezt 
magával ragadja az obstrukció heve, nagy hibákba 
esik. Az utánzásnál pedig előbb ragadnak át a
hibák, mint az előnyök. __ , _ ,
Matolcsy Sándor.
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Válasz egy meghívóra.
Törékeny, gyönge szép virágom  ! 
Bocsáss meg nékem  édesem.
N em  fogadom  el m eg h ívá so d :
Jobb itthon nékem  . . . csöndesen. 
Idegen nékem  az a légkör, J- 
S  szégyent va llha tnék ott nagyot 
S  ha  ferdeségem kinevetnék :
M it szá lánál m a jd  te is hozzá,
H ogy o lyan  ügyetlen vagyok ?
Jobb nekem itten, k is  szobám ban,
Nem gátol itten  sem m i sem.
A te vendégid  m inden  lépten  
M egm osolygnának  — - úgy h is z e m . . . 
Nem  is illek  én abb’ a körbe,
H ol cifra  lányok  s asszonyok  
Elm ellőznének . . .  meg se lá tva  . . .
De te csak m ulass angyalocskám ,
É n  itt is csak rád  gondolok.
N élkü lem  is légy kedves, s v id á m  —
S  ne igen já r k á l j  odaki,
Neflogy eláruld , k im u tasd , hogy 
H iá n y z ik  tőled va la k i . . .
V igyázz szivedre, meg ne lopják,
M ig tart a csábos vigalom  . . .
S  ha elmerengsz a tánc hevében:
—  Üvegházi szép gyöngyvirágom , 
G ondolj rám  szőke angyalom .
Szabó Itsvén.
Történelmi monológ.
—  (T örtén ik  K assán  1606 dec. 29-én k o ra  reg ge l . )  —
(Kátay Mihály, Bocskay István erdélyi  
fejedelem kancellárja szerényen bútoro­
zott szobába be jön, egy zacskó arany a 
kezében, örömittasan csókolgatja a zacs­
kót.) Jaj kedves édesein, csakhogy itt vagy  
már a kezeim közt (leül és leteszi maga elé 
a zacskót). Óh beh csinos a termeted, felül 
karcsú, alól köpcös. Szép nyakláncod bok ­
rára van kötve. Ez az ezernyi ránc mind 
olyan, mintha ezer lány nyújtaná csókra 
felém a száját. Milyen hegyesen állanak ki 
a csücskéid, mintha csak te is katonának  
születtél volna és sarkantyus csizmádnak  
orra állana ki kétféléi (forgatja, egyik ke­
zéből a másikba veszi, miközben a pénz 
belől csörög). Beh gyönyörűen beszélsz, 
látszik, hogy nem afféle közönséges  réz 
vagy, hanem nemes érc, arany, még pedig  
a javából és nem is egy, hanem száz (el­
ragadtatva): H a ! (meglöki az ujjával és a 
pénz csördül); ha!?  (ismételten teszi). Fe­
jedelmi zenével ér fel a szavad hangja. Ha!? 
(újra meglöki). Na, haragszol? Talán bizony  
nem tetszik. (Kezében morzsolgatja és csó­
kolgatja, majd leteszi az asztalra s kétfelől  
lekönyököl.  Gondolkozva): Milyen boldog  
is az ember, ha valamije van, hátha még  
pénze van, még pedig sok pénze van. Vehet  
birtokot sokat, jót, vehet marhát sokat, 
jót, tarthat cselédet,  sokat, tarthat asz- 
szonyt, szépet. Boldogan él, nem gondol a 
világgal. Ha béke van, gazdag; ha háború  
van, fogad maga helyett katonát, az el­
megy; ha az ellenség megtámadja, küld 
neki egy-két jószágot, rögtön nem bántja : 
mindenképpen jó, ha az embernek pénze  
van; különösen meg, ha jó aranyból van, 
mint ez (kibontja a zacskót, keresgél benne,  
aztán beköti), mind az utolsó darabig (fü­
léhez tartja) s milyen szépen cseng; hátha 
meg majd a másik fülembe is cseng, e jh a ! 
akkor egyenesen a hetedik mennyország­
ban leszek, mint a muzulmán mondja.  
Nem hiszem, hogy magának Mohamednek  
is több pénzt csörgetnének az angyalok a 
fülébe kétszáz körmöci  aranynál.
Nem sokáig kell még várni s párjával 
szorítom magamhoz a zacskókat. Igen ! 
mert úgy egyeztünk meg, hogy a fejedelem 
halálával megérkezik a második. — Milyen 
könnyű is a boldogsághoz j u tn i ! ? Egy píri 
pici kis mérget belekever az ember az ivó 
vizbe és kész, meg Van a kétszáz arany. — 
Még nem is az ember veszi a mérget,  se 
nem a maga kanalával keveri, se nem a 
maga poharában kavarja, se nem a maga  
gyomrába önt i . .. Szegény Bocskay, szegény  
fejedelem, téged ugyan megitattalak (hir­
telen) : Eh, mit szegény, csak nem sajnálom,  
hisz olyan ember, mint a többi,  egyszer  
csak meg kell halni, vagy igy, vagy úgy.  
Még örüljön, hogy  úgy hal meg, mint a 
régi Róma gaz császárjai. Örüljön, hogy  
nem holmi bérenc rabszolga, hanem ősi 
nemes adta be neki és hogy használ még  
a halálával is.
Különben is még ennek az évnek ele­
jén mondta, hogy, ha rendben lesz a két
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békével,  akkor befejezte élete hivatását, 
akár vissza is vonulhat a közélettől. Meg is 
békéit a némettel Bécsben, összehozta a 
németet  a törökkel a Zsitva torkánál; hát 
kell egyéb egy embernek? Itt az ideje, 
hogy elmenjen a másvilágra. Más világra?!  
(megborzad). Ez a derék, becsületes ember  
a másvilágra, i lyen könnyen (kissé erőt 
véve magán). Eh, már megint. Tudtam,  
hogy  eljön az ördög, amelyik szánalmat  
akar gerjeszteni bennem és marni akarja 
lelkemet. H o h ó ! nem olyan könnyen megy  
ám az. — A pénz mindenre jó. Különben  
sem tudja senki,  hogy én paktálok. Ő majd 
szépen meghal,  megsiratjuk, eltemetjük,  
ezt a kis pénzt a másik zacskóval a zse­
bünkbe tesszük, és minden kész, minden  
rendben van.
Nem kell már neki sok idő. A mun­
káját bevégezte. Meg amúgy is halálos 
beteg. Éppen tőle mentem a pénzért s úgy  
jöttem haza. — Istenem! halálos beteg!  
Hát akkor miért kellett nekem m egmér­
gezni. (Halkan) Csitt, még valaki meghallja. 
(Ismét magasabb hangon). Szegény feje­
delem! Mióta panaszolkodott már, hogy  
itt, ott érzi, nagyon fáj, sajog s én mondtam  
neki: legyen erős, megtartja a jó  Isten.
Mondta, hogy csak addig szeretne élni, 
mig hivatását betölti s most én (fejére üt 
mintegy kétségbeesve),  én a szerencsétlen  
mégmérgezem... . . .  Mintha most is látnám
szelíd, jóságos arcát, amint mondta kis 
idővel e ze lő t t : „Eredj most már, Mihály 
fiam, sokáig voltál már itt; átvirrasztottad 
az éjjelt mellettem. Eredj pihenni, ugy-e  
jól fog esni“ és ekkor mosolygott  (elérzé- 
kenyedve): csak akart, de nem tudott. 
„Majd én is pihenni megyek mindjárt"... 
ez volt utolsó szava hozzám. — Hejh, ha 
tudta volna (zokog), hogy én hálátlan, csak 
azért virrasztottam, hogy, ha majd vizet 
kér, beadjam a mérget,  az emberölő fekete 
m é rg e t ; hejh, ha tudta volna (sírásba tör 
ki), hogy majd megöli az a kigyó, kit csak­
nem a sárból vett f e l ; hejh ha (sir keser­
vesen és beszél, de nem lehet érteni).......
igen   igen. Milyen könnyű is a boldog­
ságot elveszteni.  (Tekintete véletlenül a
zacskóra esik, megfogja s dühösen a földre 
dobja.) Mi ez? rongy^csörgő holmi, mintha  
az ördög csengetne a fülembe, hogy na, 
készen vagy, jere velem; vagy viszlek. 
Fikarcot nem érő pengő féreg, a m eg­
bódult ember eldobja érte becsületét, bol­
dogságát, üdvösségét.  Mit ér? ha mindig  
előttem az ő képe, az ő szelíd arca. Olyan 
vagyok,  mint Judás, eladtam az én uramat.  
Nincs nekem már üdvösségem (könnyezve),  
elveszett nyugalmam, elveszett mindenem  
(sokáig hallgat).
Ha! mintha jönne valaki (izgatottan), 
talán észrevették a mérgezést.  (Le akar ha­
jolni, hogy felvegye a zacskót, miközben a 
szék kissé hátra tolódik. Megrémülve.) Ah, 
már itt vannak, most jönnek. (Felocsúdva.) 
Micsoda?! hiszen csak a szék csúszott  
odább. (Felveszi a pénzt, leteszi maga elé.) 
Hova tegyem?! Itt hagyjam, elviszik s m eg­
tudják, hogy honnan vettem. Elvigvem,  
meglátják rajtam. Vissza viszem, de nem  
lehet. (Kétségbeesve leborul az asztalra.) 
Óh én szerencsétlen, bocsáss meg Bocskay,  
bocsáss meg nagy ég. (Haját tépve.) Ha-ha-  
ha, ni-rii vár már az ördög! (Zavart tekin­
tettel, őrüllek szétnézve, magánkívül.) Meg­
nézem, mit csinál Bocskay (kirohan).
E. K .
A nyár.
—  P á ro s  jelenet. —
S z em é ly ek :  Mariska 14 éves.
G éza  17 éves.
Szinhely :  ker t i  lugas .
G é z a : Édes Mariska, ne legyen kegyetlen.
Letérdelek, hogy lássa nagy szerelmem.
(L e té rde l .)
M a r i s k a : Ugyan, ugyan ne legyen Géza gyermek. 
(N e g é d e se n ): Erőszakolni nem lehet szerelmet
(M egfog ja  k ezé t  s felemeli.)
G.: Ne mondja! hisz tudom én, hogy szeret.
Mért irta százszor le a nevemet,
Mit kölcsön adtam a könyv fedelére? 
M . : Hát... hát... de mért is vallat ily nagyon?
G .: Egy csókot adjon és nem vallatom. 
(Lelkesülten): Mostan, mikor forró a napsugára.
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Mikor nyilik a kert s a rét milljó virága. 
Mikor illattal van tele a lég,
Mikor által suhan a-sziveken 
A mámoritó édes szerelem.
(M egfogja  a  kezét. 
Mikor a sziv csak szerelemre vágyik:
Ily rossznak lenni mostan nem szabad.
S rossz az, ki most egy csókot meg­
tagad.
(Megöleli és tö bb szö r  megcsókolja .)  
(Kipirultan néznek e gy m ásra . )
M.  ( i jed ten ) : Jaj édes... Géza... a j ó  Isten megver. 
G . : Ugyan miért? Nem mi vagyunk oka.
M . : Hanem ?
G .: A nyárnak túl nagy hő foka.
M.:  (ö rö m m el) :  Igazán mondja? A nyár?
G .: Az, az, persze,
A nyár hevit tel csókra,
szerelemre, 
A nyár, a gaz, cudar...
M. (ön fe led ten ):  A drága nyár.
(F üg gö ny .)
Zámbory Lajos.
TJg-y érzem...
Úgy érzem : forró n y á r i éjjel 
Vagy csodaszép őszi estén,
E g yü tt virággal, falevéllel 
Csendesen halok meg én.
A z a jkam  egyre ha laványabb ,
De m ár üres a le lkem ;
Oly  ,, érdekes'1 lesz az arcom  
S  m a jd  beleesik m ellem .
S  ha m eghalok  —  m égis m arad  
E gy boldogító szép rem ény  
És jó  lélek elég k im o n d ja :
K ár érte .. h m . . h m . . .  h isz oly  
Csinos dolgokat ir t szegény .,
Julow Viktor.
Napoleon-kultusz a francia irodalomban.
Semmi sem ragadja meg jobban az iró kép­
zeletét, mint egy hatalmas szellem, ki a maga 
egyéniségének markáns bélyegét rányomja egész 
korára.
Ezen nagy szellemek között legközelebb áll 
hozzánk Napóleon. A népek lelkében már csodás, 
valóságos mythosi alakká kezd válni, regék, mon­
dák keletkeznek róla. Az iró pedig legtöbbször 
—  annak kell lennie! —  kora érzés- és gondolat- 
világának tükre, mása, kifejezője.
Ezzel a pár odavetett szóval meg lehet ér­
tetni a Napoleon-kultuszt. Korunk az egyéniség 
kora, az egyéniség kultuszát űzi a társadalmi, 
állami életben, az irodalomban a subjektivitás 
érvényesül, még a mai gőzzel és villámmal előre- 
száguldó kor is csodálattal tekint egy olyan 
emberre, mint Napóleon. A gyakorlati gondol­
kodású ember bámulja erélyét, geniejét, mellyel 
a semmiből küzdi fel m a g á t ; az ideálisan gondol­
kodó a Heine és Beranger szemüvegén át tekinti. 
Igen, ez a Heine »Kaiserje«, kinek a nevére 
katonái szive még a sírban is megdobban, a 
Beranger »petit caporale«-ja, a diadalmas, a hős, 
a fönséges! Beranger után a Napoleon-kultusz 
egyideig elhallgatott. Majd III. Napóleon bukása 
elnémította a Napoleon-rajongók szavát és csak 
legújabban éledt fel újra. Taine a Histoire de la 
revolution frangaise-ban markáns vonásokkal raj­
zolja Napóleont. Később Meissionner megfesti 
remek miniatűr képeit Napóleon csatáiról, köztük 
a leghíresebbet Austerlitzet. Igen, ez a nagy Napó­
leon ott az előretörő katonák mögött, nyugodt 
bizalommal, büszke önérzettel az arcán, és aztán 
az »1814«. A vert hadak élén haladó fáradt, 
lehajtott fejű Napóleon... Az érdeklődés megújul, 
megírják Napóleon életét, családi életének inti­
mitásait. írnak levelekről, melyek ágyutüz és 
fegyverropogás közt Írattak a táborban. Levelek, 
telve szerelemmel, rajongással, a »hős Napóleon 
mellett az embert« mutatják, kinek a szive tártan 
áll a legegyszerűbb és mégis legkomplikáltabb 
emberi érzelemmel. Sardou, a szinműirás Ohnetje, 
ki mindig aktuális tárgyat tud találni, és ép ezért 
oly népszerű, megértette a francia nép hangulatát 
és megírta a Madame Sans Gene-t. Ez a Napó­
leon az »ember«, a nyárspolgár, leszállítva a 
piedestalról a mi körünkbe. Ah, ez már nem a 
diadalmas, a vérben gázoló, országokat döntő­
romboló Napóleon! Ez érdekes! — mondta a közön­
ség! Lám ő is úgy féltékenykedett, veszekedett, 
mint akármelyikünk! Tapsolt és a darab egymás­
után vagy százszor került szinre.
Pár éve pedig megírja a francia uj roman- 
ticizmus nagy költője Rostand a l’Aiglon-t. Az a 
kis sápadt herceg, kiben azért a Napóleon vére 
csörgedez, óh, nem a Sardou Napóleonja! Ez a
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régi Napóleon újra; a fönséges, akinek a lelke 
itt maradt, hogy besugározza egy halvány ref­
lexben az előítélet, a maradiság ócska Burg- 
templomát. Ennek a Napóleonnak a lelke támad 
fel ott a vaterlooi sikon, a feltámadó holtak, a 
haldokló élők lélekrázó siralmaiból, szivbemarkoló 
diadalujjongásából. Sarah Bernhard három hosszú 
hónapon játszotta egy kis színházban és Páris 
népe oda tódult estéről-estére, hogy láthassa és 
tapsolhassa a »Napoleon-vérét«! A republikánus 
Franciaország pedig zarándokol az abszoluta 
Napóleon sírjához a Hotel des Invalidesben és 
benne újra nem a zsarnokot, a vérontót, hanem 
francia nép dicsőségét látja.
Oh, ezek az irók... !
Lys blanche.
Egymás mellett.
E gym ás m.ellett m en tünk te meg én,
Á rn yéku n k  egy lett a kövön.
B eszéltünk m indent, m indenkiről,
K ikhez neked s nekem  sem volt közöm.
\
A ztá n  közelebb s im u ltu n k  egym áshoz,
Keskeny lett az utca köve.
B eszéltünk ha lkan  elhalóan,
M ihez senkinek sem volt köze.
Száiithó Böske.
Krónika,
A belügyminiszter nem hagyta jóvá a Fő­
városi Diákszövetség felterjesztett alapszabályait, 
és ezzel, legalább egyelőre, a Fővárosi Diákszö­
vetség megszűnt.
Mindig fáj, ha fiatal erőt látunk porbahullani. 
Hiszen olyan fájdalmas kora tavasszal az elmú­
lás gondolatával foglalkozni. A Fővárosi Diák- 
szövetség ilyen kora végét azonban előre vártuk, 
biztosra vettük. Hogy miért, — nem fejtegetjük. 
Mert távol áll tőlünk a politika. Bár szeretnénk 
azért haragos förmedvényt írni azok ellen, akik 
nem értik meg a fiatal sziv nemes vágyait, akik­
nek eszmevilágát nem lelkesítik a kitűzött magasz­
tos célok.
De minek tenniök ? Kár volna annak a szeny- 
nyes csatornának a vizét még jobban felkavarni, 
amelynek neve politika. És amelynek levével most 
megfertőztették az ifjúság hazafias lelkesedésé­
nek tiszta vizii patakját.
Inkább még egy pillantást vetünk azokra a 
célokra, amelyeket a Fővárosi Diákszövetség 
maga elé tűzött. Lássunk közülök hármat. 1. Az 
osztrák ipar boykottálása. 2. A Diákotthon létesí­
tése. 3. Az Országos Diákszövetség felállítása.
Mi csak sajnálkozni tudunk azokon, akiket 
ezek a célok nem tudnak hevíteni. És úgy látjuk, 
hogy a fagyos télben elvész a kora tavaszi napsugár.
A Fővárosi Diákszövetség után pedig köny- 
nyeket hullatunk. Fáj az elvesztése. Úgy érezzük, 
mintha egyik tagunkat vágták volna le...
*
A Fővárosi Diákszövetségnek rendes körül­
mények között csak akkor lett volna szabad 
megszűnnie, amikor a maga elé tűzött célokat 
már elérte. Idő előtt szűnvén meg azonban a 
korporáció, a hozzá fűzött eszméknek vele együtt 
sirba szállaniok nem szabad.
A Fővárosi Diákszövetség vezetőit mi úgy 
ismerjük, mint akik tevékenységüket nem egy 
testülethez fiizik. És várjuk tőlük, hogy azt a 
mozgalmat, amely a Szövetség keretei között 
tisztán helyiérdekű jelleget öltött, most országossá 
teszik. Ha a maguk elé kitűzött eszméknek ön­
zetlen hirdetői maradnak továbbra is, sikerük 
nagyobb lesz, mint lehetett volna valaha a Fő­
városi Diákszövetség utján.
\ z  Országos Diákszövetséget meg fogja te­
remteni az ország ifjúsága. Az előkészületek 
Bpesten és Debrecenben, ott a műegyetemiek, itt 
a főiskola polgársága körében egyaránt folynak, 
az eredmény el nem maradhat.
A Diákotthon létesítése a pestiek saját dolga. 
Igen nagy feladatnak — együttes utón járva — 
legalább innen messziről nem látszik.
A szociális tevékenység, mi úgy látjuk, most 
már teljesen a pesti ifjúság körében megalakult 
Széchenyi-Szövetségre megy átal, mig az ifjú­
ság hazafias lelkesedését állandóan ébren tartani, 
az Országos Nemzeti Szövetség Ifjúsági Nagy­
bizottságát látjuk hivatottnak.
*
Mint újonnan megalakult és már is te ­
vékenyen működő testületről pár szóval meg kell 
emlékeznünk a Széchenyi-Szövetségről. Működé­
sét csendben kezdte, a nagy dobot most sem üti. 
Progratnmja — amennyi belőle nyilvánosságra 
ju tott és amennyit mi is ismerünk — középút a 
szociálista és nemzeti eszmék között.
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Ifjúi szívvel szociális eszmékért hevülni mi- 
nálunk még kissé uj s kétségkívül szép dolog. 
A hazafiui érzés, a nemzeti ideálokért való lelke­
sedés pedig, mint ösztön nélkülözhetetlen elemként 
maradt ránk és ott él mindnyájunkban.
Összeegyeztetni a kettőt nem tetszik nehéz 
törekvésnek, sőt inkább a legtermészetesebbnek 
tartjuk. Igen elfogult embertől hallottuk, hogy a 
kettő egymás mellett tűz és viz. Mi máskép lát­
juk a dolgot. Talán mert más szemüveget vise­
lünk. Úgy tudjuk, hogy a kék és sárga festék 
összevegyitve gyönyörű zöldet ad. És nem hisszük, 
hogy szinvakok volnánk.
*
Tagadhatatlan, hogy valami van a leve­
gőben. Odafent Pesten egyre-másra alakulnak az 
ifjúság kebelében az uj egyesületek, vagy amint 
újabban őket nevezik, »szövetségek« és alakulá­
suk céltudatos.
Egy kis szürke füzet van a kezünkben. Az 
egyetemi zászlóaljak szervezéséről, mint az egye­
temi ifjúság mozgalmáról beszél. Ismerteti a már 
megtett lépéseket, közli a megalakítandó »Orszá- 
gos Főiskolai Céllövó Szövetség« és a »Főisko- 
lai Zászlóaljak« szervezetének tervezetét. F mel­
lett jól sikerült képekben ad 'számot a külföldön 
már ez irányban elért sikerekről.
Ú gy-a. Céllövő Szövetség, mint a Zászlóal­
jak kérdése a debreceni ifjúság előtt már ismert 
eszme. Az előbbi kérdéssel lapunk múlt számában, 
ha csak per tangentem is, de már foglalkozott 
Takács Andor. Arra visszatérni most felesleges­
nek tartjuk.
Az egyetemi zászlóalj kérdése szerintünk is 
csak a Céllövő Szövetség kebelében lesz lehet­
séges. A tervezet is ez irányban halad.
A felvetett eszmét feltétlenül nagy örömmel 
üdvözöljük. Ezt tenni hazafias kötelességünknek 
is ismerjük. Természetesen még jobban szeret- 
nők, ha angol -példa nyomán haladva, az egye­
temi zászlóaljak tevékenységének köre még in­
kább kiszélesittetnék.
Itt azonban bár magunk vetettük fel az 
eszmét, kénytelenek vagyunk a magunk törekvé­
sét a legpesszimisztikusabban fogadni Mert nem 
tartjuk lehetségesnek, sőt még elképzelhetőnek 
sem, hogy a mi ifjúságunk fáradságos menet­
gyakorlatokat, terhes katonai szolgálatot teljesí­
tene, még igazi katonáskodása előtt, vagy eseí-
leg azután. Ha az eszmét felvetnénk, annak tán 
számtalan hive akadna a szövetség megalakítá­
sánál ; a tisztikar megválasztásánál az érdeklődés 
a legmagasabb fokra hágna, az első gyakorlaton 
már tetemesen csökkenne. Egy hónap múlva Szö­
vetség, Zászlóalj bátran nyugodni térhet, az uj 
választásig. írásban és szóban azonban igen sok 
hive lesz az eszmének. Jó magunk is.\De a gya­
korlatra mi legalább nem megyünk el. iMajd, — ha 
katonák leszünk. Addig is éljen az »Országos 
Céllövő Szövetség!«.
Matolcsy Sándor.
Bál után.
P om pában  úszó bálteremben  
E l-elragad  a forgatag,
Előttem  el kacagva rebben 
M egannyi tünde lá n y a la k  —
Ezeregyéj csodás varázsa,
Fölhevült arcok bíbora,
Szép szemek szikrázó  parázsa ,
Födetlen vá lla k  m ám ora.
Es ott —  egyik m ellékszobába  
Még m ámorosb a hangulat,
G yöngyöző pezsgő a pohárba,
Ott m u la t egy v id á m  csapat.
R a jta  fiú  ! Pohárt kezedbe,
„F elköszöntjük, ha nem bánod,
A k i szerelmes lelkedbe  
A te fehér ideálod  / “
. . . S  megreszket a pohár kezembe 
És megcsörrenve földre hull,
F á tyo l borul rá  a szememre,
Á llok  sápadtan , szótlanul.
„Mi bajod? M ért vagy oly h a lv á n y “ ? 
H agyja tok fiu k  . . . hagyja tok  
N incs k iért in n i . . .  az a lány  
A z én ideálom . . . h a lo t t!
Lya. blanche.
Színház
Fehér Anna. —  Jerikó  fa lai.
Épen úgy adhatnám mostani színházi elme­
futtatásomnak azt a cimet, hogy : Szabó Irm a; 
mert akkor este, mikor Gárdonyi ez uj darabját 
láttam, előttem e művésznő és a darab címsze­
repe egy fogalommá vált. Nen láttam egy haj­
szálnyit sem ismert színésznőnkből, Szabó Irmából; 
csak .Fehér Annát láttam, úgy, amint az iró aka- 
ratánakj az Iro Fantáziájának el kellett képzelni 
ezt az alakot. Nem is annyira azért ragadom ki
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épen Gárdonyi e darabját az újabban előadott 
darabok közül felemlités céljából, mintha ennek 
előadását tartanám másfél hónap legjelentősebb 
színpadi eseményének, hanem azért, mert ennek 
előadásakor láttam ez évad egyik legjelentősebb 
sikerét, a címszerepek személyesitőjének sikerét.
Maga a darab közepes alkotás. Általában 
azt lehet mondani, hogy az iró tiszta reálizmusra, 
a jellemek hű ábrázolására törekszik; de mig a 
jelentősebb mozzanatokban szem előtt tartja min­
dig ezt a törekvését, a részletekre sokszor nem 
fordít gondot s azoknál nem egyszer láthatjuk 
kikandikálni a lehetetlenség lólábát. Mig a Fehér 
Anna nagy lelki harcait természetesnek kell 
találnunk s természetesnek kell találnunk azon 
ütköző pontokat is, melyek e harcoknál sze­
repelnek s el kell ismernünk, hogy e testvéri 
szeretetnek a szemérem feletti győzelme nem 
képtelenség, addig teljesen érthetetlen p. o. az, 
hogy olcsó hatás kedvéért, miért kell Fehér Lász­
lónak az első felvonásban a nyilt színen öltözni 
Angyal Bandi-kosztümbe, hol a násznép minden 
pillanatban meglepheti.
A darab művészi értéke közepes; a Szabó 
Irma alakításának művészi értéke — nagy. — 
Minden mozdulatánál, minden szavánál azt kellett 
volna gondolnia a közönségnek »ezt csak igy 
ehet utánozni s mondani —- és másképen nem«, 
ha ugyan tudott volna gondolkozni akkor, mikor 
előadása tökéletessége s természetessége teljesen 
magával ragadta, mikor abba a legteljesebb 
színpadi illúzióba ringatta, hogy a színpadi illú­
zió megszűnt s a való élet áll előtte. A felvo­
nások végén Szabó Irmát éltető tapsviharhoz 
hozzáfűzzük egyúttal gratulációnkat. A többi 
szereplő közül Almásinak, Szakácsnak és Árko­
sinak volt jelentősebb sikere.
K. E.
* fciCs S u d L / t
Színházi kritikát irván, valami bolondos vá­
gyam jött, hogy Írásom fölé odabiggyesszem az 
Rp. betűket, ezáltal is magjelölvén külsőleg, a 
belső tartalmat. Az Rp. mint orvosi rendelvény 
alá pedig iroin a következőket:
Végy egy - adag ferde néze te t! társadalmi 
életünkből, ereszd fel azt egy elcsábított leány 
és egy törvénytelen gyermek szomorú történeté­
vel, állíts mindezek kettős közepébe egy, a Rous­
seau ős természetéért rajongó apostolt és a 
többit bizd az egek urára, aki felruházza az ég 
madarait...
Mindezek után pedig bocsánatot kérek Sutro- 
tól. Az bizonyos ugyan, hogy az ő darabja 
is a fenti recept szerint készült, de elvitatni tőle 
munkája komoly, becsületes sikerét nem lehet.
Hogy a mi tetszésünket oly nagy mértékben 
nem nyerte meg, amint mi előre vártuk, azt a 
darabot megelőző s annak nagyon kedvező szál­
longó híreknek tulajdonítjuk. Ha úgy ültünk volna 
be oda a színházba, hogy Sutro darabjáról elő­
zőleg mit sem tudtunk volna, most tán ujjongó 
és agyondicsérő triódákat imánk, — igy csak a 
jobb darabokkal együtt járó igazi sikert konsta­
tálhatjuk.
Ám e sikert Jerikó falainál gyengébb dara­
bok is elérhetik, ha a jelzett mederben haladnak.
A valamikor nagyrabecsült és keresve keresett 
drámaírói tulajdonságokat a legtitkosabb és leg- 
provinciálisabb drámaíróknál is feltalálhatjuk. A 
nagy lélektani tanulmányozást kivánó jellemek felépí­
tésétől, a gördülő ötödfeles jambusokig, nincs 
klasszikus drámairodalmunknak -olyan sajátossága, 
amelyet ujabb íróink több-kevesebb sikerrel ne 
utánoznának.
Történelmi, esetleg szentimentálisán romanti­
kus munkák azonban már nem kellenek közönsé­
günknek. A tendenciózus, társadalmi jellegű szín­
műveknek jö t t  fel a napja és e nap fényénél 
modern drámairodalmunk sikerre vezető tulajdon­
ságait nem a kitünően felépített jellemekben, nem 
a darabnak a drámairás szabályai szerint meg­
alkotott szerkezetében találjuk, hanem az ügyesen 
kikeresett és pellengérre állított társadalmi fél- 
szegség mikénti feldolgozásában, esetleg nagy 
problémáknak az ügyes színpadra dobásában.
Sutro ez uj, — később mindenféle Magyar 
Tudományos Akadémiai erőlködések ellenére is, 
valószínűleg általánossá váló ösvényre lépett. Lé­
pését siker koronázta. A drámája könyvdrámának 
is bevált, de színpadon is megállja helyét.
Bár meglehet, hogy ez utóbbi inkább derék
színészeink érdeme. Valóban Zilahy kitűnő en- 
sembleval hozta színre Sutro darabját.
A főszerepben Szakács uralta a színpadot. '
A harmadik felvonásban pedig ő a természetes­
ségnek amúgy is örök apostola Alatheahoz inté­
zett beszédében egyszerűen fenséges volt. Almássy 
Lola Szakács Andor méltó partnerének bizonyult.
Az igazat megvallva, mi úgy tapasztaljuk, hogy 
ennek az igazi szinészleánynak nagy színjátszói 
képességeit nem méltányolja eléggé közönségünk. 
Legszebb jelenetei után is fagyos hidegség fo­
gadta és a tapssal másszor nagyon is adakozó
közönségünk fájditotta a tenyerét. A lapok mel­
lette és fölötte szántszándékkal Ardai Ida nagy 
dicsőségét zengedezik, akit bár mi is előnyösen 
ismerünk, Almássy mellett kissé elhomályosodni 
láttunk. Szakács és Almássy mellett Ternyei te tt 
ismét előnyös tanúbizonyságot ismert készségei 
mellett, mig a többiek: Szabó Irma, Kondor, 
Deéssy, Ardai Ida kisebb szerepeikben nagyon 
jók voltak.
M. S.
d tp
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Kérdeztem.
Tud-e o lvasni a szemloboyásból 
S  fojtott tűsében lát-e varázst,
Érzi-e, m ond ja , a kéz remegésben 
A nyugta lan , nagy, szila j szívdobogást.
Keze kezemben kissé megremegett,
Szem em szemébe v illa n t lázasan, —
Reám  se nézett, úgy m ondta  h a lk a n :
—  A szemből o lvasn i én nem  tanultam .
Szava lágy volt, de éreztem : m i ketten, 
H ogy meg nem  értjük m i soha egym ást. 
É n  lázas szókat suttogni nem  tudok,
S  m aga nem érti a szemlobogást . . .
Spitzer Sándor.
Könyvszemle.
R égi okiratok és levelek tára. Szerkeszti dr. K ardos  
Samu. K ardo s  Sam unak  e nem es irányú és d icsérendő  
válla la tából lap un k  múlt szám án ak  m eg je len ése  ó ta  két  
füzet a 3-:k és 4-ik lá to t t  napvilágo t.  A folyóirat é r té k é t  
és b e c se s sé g é t  m ár  m os t is ismeri nem csak  D eb recen  
művelt közönsége ,  hanem  az o rszágn ak  olvasni szere tő  s 
az irodalom és tö r téne lem  iránt é rdek lődő  kö zönsége  jó  
része i s : ezért ezutral nem is szükséges  o lvasó inknak  
figyelmébe ajánlani á lta lában  e nemes válla la to t.  D e külö­
nösen m égis  fel kell említenünk, hog y  e szám okban  is 
é rd ekes  az é r tekezés i  ro v a t  s k ivá l tképen  g a z d a g  az a d a t ­
tár. A III. füzet ta r ta lm áb ó l  kiemeljük a  köve tkező  közle­
m ényeke t : dr. B a rc sa  J á n o s : A pa tensko r i  gyiilés a d e b ­
receni k is tem plom ban. Dr. K ardos  Sam u : Br. W esselényi 
Miklós ifjúkori levelei és K ossu th  L a jos  budai fogságáb ó l  
iro tt  levelei.  (Ez u tób b iak bó l  a  IV. füzetben is van nehány  
levél.) Ezenkívül a  IV. füzetnek különös é rd ek e s ­
sé g e t  kölcsönöznek a kö ve tkez ő  k ö z le m é n y e k : D o ngó  
G yárfás  G é z a :  D eb recen  talu 1235. évi életéből.  Dr. Kardos 
S a m u : L á to g a tá s  T h a ly  Kálmánnál Pozsonyban. D arn ay  
K á lm á n : Csokonai k é t  levé lfo ga lm azván ya /  Dr. K ardos  
Sam u : R ég i  irók és államférfiak levelei. A k é t  füzetben 
az em líte tteken  kivül is sok é rd ek es  értekezés,  levél, 
ok ira t  és 8 műmelléklet is van.
A  magyar helyesírás szabályai. I r t a :  F e je s  Áron 
Á ra  6 0  fillér. A T ud om ány os  Z sebk ön yv tá r ,  ez a  kitünően 
szerkesz te t t  vá lla la t ,  melyben m ár  a  lekülönfélébb tudo­
m ányszakokból je len tek  m eg  jelesnél J e l e s e b b  művek, 
ú jabban  ismét e g y  hézag p ó t ló  számmal g y a ra p o d o t t .  „A 
m a g y a r  helyesírás szab á lya i11 cimü füzet ez, melyben a  
szerző a  m a g y a r  helyesirás szabályait a  miniszteri ren de ­
let a lap ján  tá rgy a lja .  Az an y ag  fe ldolgozása s az egész  
mű b eo sz tá sa  olyan, h o g y  abból a tanuló  ifjú ság  és 
a m űvelt közönség  a helyesirás k é rdése iben  könnyen 
és b iztosan tá jék ozó dh a tik  s a szükséghez  m ér ten  gyo rsan  
szerezhet felvilágosítást .  Az ö ssze ta r tozó  na g y o b b  ré sze ­
ke t  külön szakaszokban  t á r g y a l j a ; a  szabá lyoka t  é r th e tő ,  
világos röv idségge l  és megfelelő pé ldák  k ísére tében  a d ja ;
ki ter jeszkedik  az akadém iai és iskolai helyesirás közti 
kü lön bségek  fe l tü n t e té s é r e ; ism erteti  az Írásjelek haszná-' 
l a t á t ;  felsorolja a s z o k o t tab b  rö v id í té se k e t ;  függe lékü l  
p ed ig  (4 6 — 92. oldalon), b e tü so ro s  helyesírási szó jegyzéket 
közöl. E  mű, mely könnyen á ttek in th e tő  összeállí tásával s 
az a n y a g  teljes do lgozásával egye tlen  a  m a g a  nemében, 
k özszüksége t kép ez e t t  s méltó arra ,  hog y  az t  minden 
tanuló, tek in te t  nélkül az iskolafajokra, m egszerezhesse  
s  mint seg éd kö ny v  o t t  szerepeljen  minden intézetben.
Jó szo lg á la to t  fog tenni ez a füzet is, mint a” T u d o ­
m ányos  Z se b k ö n y v tá r  többi füzetei,  m elyeke t ú g y  a tá j é ­
kozódni kiváltó művelt közönség ,  mint a  fő és kö zép ­
iskolai tanulóif júság széltében sikerrel használ. A T u d o ­
mányos Z seb k ö n y v tá r  mindegyik  szám a csak  60  fillérbe 
kerül s m indenütt ka p h a tó .  Az edd ig  m egje len t 173. szám nak 
teljes je g y z é k é t  minden könyv keresk edés  ingyen küldi m eg.
A középiskola reformja. A T á rsad a lo m tu d o m á n y i  
T á r s a s á g  a  múlt évben  tudva levő leg  v i tá t  ren d e ze t t  a  
középisko la  reform jának  kérdésérő l.  A  v ita  szokatlan  n ag y  
érd ek lő dés  mellett  folyt le és a  felszólalók szám a oly 
n ag y  volt. ho g y  a  v i tá t  e d d ig  be  sem le h e te t t  fejezni, ami 
világos b izonyitéka annak , ho g y  a  k é rd és  élénken izga t ja  
tá rsada lm un ka t  és ho g y  a  T ársada lo m tud om ány i T á r s a s á g  
d icsére tes  m unkát végze t t ,  amikor különböző szakférfiaknak 
és közéle tünk  tö bb  k i tűnőségének  a lk a lm a t  a d o t t  arra, 
h o g y  ezzel a  kérdéssel a  nyilvánosság e lő t t  foglalkozzanak. 
A v ita  első részének  gyors író i feljegyzések a lap ján  készült 
le írása  most h a g y ta  el a  sa j tó t .  A 265  oldalas kö te t ,  
amelyet m é g  e g y  hasonló  ter jedelm ű m ásodik  k ö te t  fog 
követni, a  T á rsad a lom tud om ány i T á r s a s á g  ale lnökének  
Pikler  Gyula egye tem i ta n á r  bev eze tő  e lőadá sán  kivül 
m ag áb a n  foglalja  m indenekelő t t  az o rvosok  felszólalásait,  
akik a  mai középiskolai o k ta tá sn ak  a gye rm ek ek  szerve­
ze té re  és egészség i á l lapo tá ra  való  v is szah a tá sá t  tá r g y a l ­
ták. E rrő l a  kérdésrő l kimerítő  e lő a d á so k a t  t a r t o t t a k : 
R an sch b u rg  Pál, Moravcsik  Ernő Emil egye tem i tanár ,  
S a lg ó  J a k a b  e lm egyógyin tézeti  főorvos, Oláh G usztáv  
e lm egyógy in téze ti  ig azg a tó ,  S a rb ó  A rth u r  m ag án tan á r ,  
H ajós Lajos idegorvos, Schaffer Károly egye tem i ta n á r  és 
F ischer  Ig n ác  idegorvosok ,  to v á b b á  Schuschny  Henrik és 
Ju b a  Adolf iskolaorvosok. A középiskolai o k ta tá s  e re d ­
ményeit az élet szem pontjából v izsgálták , beh a tó  felszó­
la lásokban  Giesswein S ándor,  Vészi József,  Márkus Dezső, 
Krejcsi Rezső és S c h la t te r  Alfréd, egész  különös szem­
pontból, a  művé.'zeti nevelés szem pontjából t á r g y a l t a  a 
k é rd és t  N agy  S ándor  festőművész. Rendkívüli é rdek lő désre  
ta r th a t  szám ot azon fe l té te lek  összegezése , amelyek  a 
T á r s a s á g  által k ib o csá to t t  kérdő ívekre  é rk ez tek  be  s zá ­
mos e lőke lő ség ün k  részéről, akik közül o t t  ta lálják Em- 
m er Kornél, R ákosi Jenő, H e rczeg  Ferencz , W eisz  Ber- 
hold, G árdonyi Géza, Jendrass ik  Ernő, P áva i  V ajna  Béla  
v ezérő rnagy ,  H eg edű s  L óránt,  Szüllő Géza, K onrád  Jenő 
e lm egyógyin téze ti  igazg a tó ,  Ignotus,  L yk a  Károly s m á­
sok nézeteit.  A k ö te t  u to lsó  részében  a  szakbeli p e d a g ó ­
g usok  ju tn a k  szóhoz, akik közül R o m b au e r  Emil és K á r ­
mán Mór kimerítő e lőadása i t  kell külön kiemelni. A m á ­
sodik k ö te tb en  a  p e d a g ó g u s o k  felszólalásai m é g  folyta­
tódni fognak. A v itában , mint m á r  az e lm ondo ttakbó l  is
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kitűnik, a  legkülönbözőbb  életfelfogásu és világnézletü 
férfiak ju to t t a k  szóhoz, úgy, hog y  a k é t  kö te t ,  ha  m ajd  
teljes lesz, tá rsada lm unknak  a  jelenlegi középiskoláról 
táp lá lt  nézetei v a ló ság o s  do kum entum át fog ja  képezni. A 
k ö te t  D e u tsch  Zsigm ond és t á r s a  k ö n y v k eresked éséb en  
je len t meg, —  a te l jes  mű előfizetési á ra  6 ko rona .
Ifjúsági hirek.
Akadémiai életünk. L apunk múlt szám ában  ug y an ­
csak  gyak ran  szám olha t tunk  be egyesü le te ink  m ozgalm as 
é le térő l s tev ék e n y sé g é rő l :  legu tóbbi karácsonyi k e t tő s  
számunk m egje lenése  ó ta  mély c send  van az egy esü le tek ­
ben ; az ifjúsági é le tnek  azó ta  legfeljebb kisebb hu llám ­
csapása i  észlelhetők. D e ez term észe tes  is, hiszen a  k a r á ­
csonyi szünidő, a kollokviumok s az azo ka t  k öve tő  szünet 
a la t t  nem is p e z se g h e t  az élet az egyesü le tekben .  Annál 
m ozga lm asabb  lesz az élet akadém iánkon  f e b r u á r b a n : 
minden je l  a r ra  vall, hog y  a  köve tkező  félévben ifjúsági 
é le tünke t szokatlan é lénkség  fog ja  jellemezni. A zI .  0 .  T .- 
ban  te l jes tisztuji tás lesz, a  Jo g á sz  seg í tő  egy le tben  és 
M agy ar  irodalmi tá r s a sá g b a n  is uj vá lasz tás t al tö ltik  be 
néhány  lem ondott  tisztviselő helyét. K ívána tos  volna, ha 
e választásoknál mindenki a sa já t  önérze tes  m egg yő ződ ése  
szerint fogla lna  állást, de a m ások  m egg y őző dése  leki­
csinylésével ne igyekezzék  az ellen té teket élesíteni. A mi 
m eggyőződésünk  az, h o g y  nem az az egész ség es  á llapot, 
midőn a fő tisz tségek e gész  ha lm azá t egy  személyre ruház­
zák, hanem az, midőn ezek több  közö tt  vannak  felosztva. 
A lkotm ányos élet — - aminek minden iíju eszm ényének kell 
lennie —  csak  igy  képzelhető  ifjúsági egyesületeinkben.
A Jogász-kör  felállításához a  tanári  k a r  nem ta g a d t a  m eg  
b e le e g y e z é s é t : nem tudjuk, sikerül-e ezt a  kört ,  mely régi 
v ág y a  az if jú ság nak ,  m é g  e félévben, midőn a d iákkon­
gresszusra  való e lőkészü le tekkel lesz if júságunk elfoglalva, 
felállítani. A d iákkongresszus b izo t tsága i m ár m eg  is ala­
kultak  s m ár  is élénk te v ék e n y ség e t  fe j tenek  ki abb an  az 
irányban, hog y  a  kongresszus  jól sikerüljön.
A  Kaszinó pályatételei. A debreczen i  városi 
Kaszinó az 1905— 6. év re  3 p á ly a té te l t  tűzö t t  ki, melyre 
akadém iánk  hallgató i pá lyázha ttak .  A té te lek re  beérkeze t t ,  
jeligés levéllel e l lá to tt  pá lyam unkák  felett a  n a p o k b an  . 
dö n tö t t  a biráló-bizottság. Az első tétel Csokonai lyrai 
költeményeinek irodalom történeti  és aesz íhetikai m él ta tá sa  
volt. E rre  4  pályam ű érkezett,  be. Az egyik  dijat,  12 a r a ­
nyat K uthy Sándor  jh., a  m ásodikat ,  4  a ran y a t  
M egyeri K álm án  jh. nyerte .  D eb rece n  irodalmi é le té ­
vel k ap cso la to s  tá rgy ú  kisebb elbeszélő költem ény 3 é r ­
keze t t  be, de a bírálók eg y ike t  sem ta r to t t á k  a dijra 
érdem esnek. A harm ad ik  tétel Lenau  valam ely  m ag y a r  
t á rg y ú  költem ényének , v a g y  Schil ler va 'am ely  balladájá­
nak verses fo rd ítása  volt. É rre  a  té te lre  5 pá lyam unkát 
a d tak  be. Az első dijat, 8 a ran y a t  lapunk  szerkesz tő je ,  
Kiss E ndre  jh . nyerte  el Lenau : M ischka an dér Theis  
(Miska a T isza part ján .)  c. verse  fordításával. A második 
dijat,  6 a ran y a t  szintén Kiss E ndre  nyerte  S c h i l l e r : 
D é r  R ing des P o lyk ra te s  (P o lykra tesz  gyű rű je .)  c. verse  
fordításával. Ezenkívül m eg d ic sé r té k  s külön díjban is
(A búvár)  fordíto tta .
Dr. Kovács Gábor szemináriumai, Dr. K ovács 
G ábor,  akadém iánk  n ag y k é p z e t ts é g ü  jo g ta n á ra ,  é rdekes  
ú jí tás t hoz be  e félévben akadém iánkon  N evezetesen  el­
ha tá ro z ta ,  h o g y  egyetnm i m intára ,  a tá rsada lm i g a z d a s á g ­
tan  k örébő l  he ti 2 órán szem inárium okat fog tartani. 
A te rv  iránt n ag y  é rdek lődés m uta tkozik  a jo g ászo k  közö
Jogász táncestély. H ogy egy  kis rózsaszínű derű 
is vegyüljön  h írrova tunkba ,  megem lékezünk  p á r  so rban  a 
jogászok nak  ja n u á r  31-én ta r to t t  táncesté lyéről.  A re n d e ­
zőség  nem h iába  b u zg ó lko do t t  m ár  he tek  ó ta  oly irány­
ban, hogy  az estély jól sikerüljön : a  B ika  d íszterm e m e g ­
te l t  mulatni, táncolni vágyó  közönséggel.  N em csak  a város,  
hanem a vidék szép leányai is je len tős  számmal voltak 
képviselve. Arról aztán, hogy  ezek e lő t t  fe ledhete t lenné  
legyen  ez az e s t  s hogy  ábrándja ik  színes ködképeiben, 
jövő ben  mint kedves  emlék, idéződjék fel ez a bál, feles­
leges is m ondanunk, hog y  táncolni szere tő  jo g á s z sá g u n k  
b izonyára g o n d o sk od o t t .
A  Protestáns estélyek rendezésében  a  H. Ö. T.
ö rök ébe  ez évben  a helybeli ev. ref. felsőbb leányiskola 
lépett,  ü g y  az első, mint a  m ásodik  P ro te s tá n s  estély 
szépen sikerült és a tava ly  e lér t  e redm én yek e t  ha nem is 
múlták felül, de  lega lábk  is m eg ü tö t ték .  Mégis a m áso ­
dik estély iránt m intha k ev eseb b  le t t  volna az érdek lődés. 
H ogy  miért, nem tudjuk. M indenesetre  jó  lenne o t t  is 
gondolni a r ra ,  hogy  a mi közönségünk  lá to g a t j a  ugyan  
a  talán tudom ányos a lapo n  álló, t isztán vallásos es té lyeke t 
is, de tódulni csak  o d a  tódul, ahol a könnyebb  szellemi 
é lvezetekben  is részesül, —  leg a láb b  izleltetőül. A rende­
zés  nehéz és k i t a r t á s t  kívánó m unkájáért  mindenesetre  
feltétlen d ic sé ré t  illeti a  fá ra d h a ta t lan  te v é k e n y sé g ű  
dr. Matolcsy László felsőbb leányiskolái taná r t .
Akadémiai pályatételek. H og y  mint le t te k  e l­
d ön tve  az 1905— 906. év re  k itűzö tt  pá lya té te lek ,  a k a d é ­
miánk e félévének m egny itó ján  h ird e t te  ki nagytisz t .  Fe- 
renczy  Gyula, akadém iai ig azg a tó  ur. A latin pálya k é r ­
désre  1 pá lyam ű é rk ez e t t  be s annak  szerzője F e h é r  K á­
roly jh. a  díjból 25 k o ro na  ju ta lm a t  k apo tt .  A bü n te tő ­
jog i pá ly a k é rd ésre  k e t ten  p á ly á z t a k : Pénzes Miklós és 
D om okos Józse f  jh - tó k  s köztük, b á r  pá lyam űveiknek  
sok  g y ö n g é jü k  volt , a 164 k o ron a  p á ly ad i ja t  m eg o sz to t­
ták. A 80  ko ron ás  P écze ly  d ijra  (H ektor je lleme az Húsz­
ban) h árm an  pá lyáz tak .  A birálók mind a három  p á ly a ­
m unkát igen sikerültnek minősí te t ték  : a  d ija t m eg o s z to t ­
ták  : K a rácson y  A ndrás  th. és K iss  E ndre  jh. között ,  —  
mig F ényes  Jenő jh. m unkájá t  m egd icsér ték .  A Szikszay 
Dániel a lapí tvány  kam a ta ié r t  6 hazafias dal v e r s e n y z e t t : 
ezek közül különösen k e t tő  e m e lk ed e t t  ki. A 100 k o ron a  
ju ta lm a t  Vályi N ag y  G usztáv , v ég z e t t  jo g h a l lg a tó ,  a  ki­
váló fiatal p o é ta  nyerte ,  m ig  Kiss Endre  jh. költeménye 
d icsére tben  részesült.  A Bulyovszky  dijra, m elyért  ez é v ­
ben B o csk ay ra  és k o rá ra  vona tkozó  hazafias kö ltem én yek  
versenyeztek , szintén 6 pályam ű é rk e ze t t  b e : —  ezek 
közül ke t tő  nyerte  m eg  a birálók osz ta tlan  te t sz é sé t ,  s a 
100 k orona  d ija t  ezek között  m ego sz to t ták .  Az eg y ikn ek  
Vályi N agy  G usztáv , a  m ásiknak Kiss E ndre  a  szerzője.
Szerkesztői üzenetek.
Din. V erse i t  köszöne t te l  ve ttük .  Az első és a  h a r ­
m adik  nagyon  csinos. A m áso d ik ra  vona tkozólag ,  az ig a ­
za t  m egva l lva ,  külön vélem ények  tá m a d ta k  a r r a  nézve, 
hog y  kell érteni.  Az elsőt, amelyik „különösen h angu la tos  
vers, lapunk e szám ában  közöljük. Őszinte g r a tu lá c ió !
Guiche. Ön bek ü ld ö t t  versei egy ikében  azt m agya-
nem annyira  azért ,  amit ön ir, hanem  főleg azért ,  m ert 
ha  c s i l lag g á  lenne, nem írha tna  verseket.
Szigma. R é g e b b i  levelére  azt válaszolom, hog y  
örülni fogok, ha  m eg ism erked em  önnel.  Ú jabban  b ek ü ld ö t t  
versei közül a leg s ike rü l tebb e t  közöljük.
H. Gy. urnák. S zo m orú ság á t  m iért  sú lyosbít ja  azzal 
h o g y  ve rse t  ir ró la?
da vállalata. 1906—20"D ebre ezen szab. k ir . vá
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